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ABSTRAK 
       Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh Rasio Likuiditas, 
Leverage, Profitabilitas, dan Inflasi terhadap harga saham. Dalam penelitian ini 
obyek yang digunakan merupakan sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) periode 2013-2017. 
       Tehnik pengambilan sampel yang digunakan merupakan metode purposive 
sampling, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel 
sebanyak 6 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode 
analisis regresi linear berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 20 (Statustical 
Product and Sevice Solutions). 
       Berdasarkan pengujian menggunakan uji t, menunjukkan bahwa Rasio 
Proftabilitas dan Rasio Leverage berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 
Sedangkan Rasio Likuiditas dan Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap harga 
saham pada sektor Farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2013-2017. 



















       This research aimed to analyze the effect of liquidity ratio, leverage, 
profitability, and inflation on the stock price. The object research used pharmacy 
sector which were listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) 2013-2017. 
       The sample collection technique usedpurposive sampling method. Based on the 
determine criteria, this research obtained 6 companies sample. Tha analysis data 
method used multiple linear regresions with the instrument of SPSS (Statistical 
Product and Sevice Solutions) 20 version. 
       Based on the t test result, this research showed that probability ratio and 
leverage ratio gave significant effect on the stock price. Meanwhile, liquidity ratio 
and inflation did not have any significant effect on the stock price at pharmacy 
sector which were listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017 period 
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